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La Mortalidad
En el Mundo,
Comparaciones de
Nuevo Mexico
Y Arizona.
los diferentes condados, hallará
que de los así llamados "Ame-licanos- "
mas de una tercera
parte son extrangeros, de Italia
Austria, Huugria y de otros
países Europeos que no hablan
el idioma Inglés quienes son
más ó menos iliteratos, y qui-
enes vinieron ó fueron traídos
por las corporaciones de Ari-
zona para trabajar en las mi-
nas.
Si el hombre de Arizona á
quien encuentren y deseen ha-
blarle, desea mas puntos de di-
ferencias en favor de Nuevo
Mexico, que venga y se desen-
gañe por si mismo. Ver es
creer. El Nuevo Mexicano,
Santa Fé.
Convención
Republicana.
Una Convención de los vo-
tantes Republicanos del con-
dado de Torrance y de aquellos
que creen en los principios y
política del partido Republi-
cano, es por el presente con-
vocada para reunirse en Es-
tancia, N. M. el dia 24 del
presente a las 10 a m, en la
casa de corte para nombrarlos
delegados que deben de repre-
sentar el partido Republicano
del condado de Torrance en la
convención Republicano del
Territorio que será tenida en
la ciudad de Las Vegas ti dia
2í del presente para nominar
un candidato para Delegado ai
Congreso GOto de los Estados
Unidos por este Territorio.
Los precintos del condado
estarán entitulados á la sigui-
ente representación en la con-
vención de condado, á saber:
Precinto Delegados
Num. 1, Tajique 4
2, Torreón 4
3, Manzano 6
4, Ciénega o
5, Punta 2
6, Willard 2
7, Estancia 3
8, Moriarty 1
9, Palma 2
10, Duran 1
11, Pinos Wells 3
12, Torran co 1
13, Abó 2
Los comisiones centrales de
cada precinto darán llamada
oportuna del tiempo y el lugar
en donde deben de tenerse las
primarias de precinto en cada
precinto para nombrar sus de-
legados.
Se suplica una atendencia
completa de todos los delega-
dos asi nombrados. Proxies
no serán reconocidos á menos
que sean presentados por ciu
(ládanos del mismo precinto
de donde sea el delegado que
de el proxie.
Por orden do la comisión
central UepubhVanu del ron-
dado de Torrance hoy dia Dele
Setiembre, 190o.
Candid. Padilla,
Wm. Mcintosh.
Comisión.
El aviso de arriba, fechado
el día 10. no fue recibido por
nosot ros ha ta el dia 15. dema-
siado larde para publicación
en el numero de la semana pa-
sada de Las Nuevas. Editor.
Deserted.
"There's always a dead silence in
.he room when I get up to make a
ipeevh."
"Gee! Don't anybody stay?"-Ceve-a- nd
Leader.
Un boletín del censo recien-
temente publicado, dá unos-dato- s
muy importantes acerca
de la mortalidad en los Esta-
dos Unidos.
Los primeros hechos eviden-
tes manifestados en este repor-
te, es la comparación favorable
de los Estados Unidos con re-
lación á los países extranjeros.
La mortalidad anual en los Es-
tados Unidos por término me-
dio es de 16 por cada 1,000 ha-
bitantes, mientras que en Eu-
ropa varia de 14 en Noruega á
20 en España. Solamente en
Noruega y Suecia la mortali-
dad es menor que los Estados
Unidos.
Según el referido boletín, el
número de defunciones es ma-
yor en proporción, en las ciu-
dades que en el campo, y tam-
bién en la misma proporción,
mientras más grande es la ciu-
dad, más grande es el número
de defunciones.
Las enfermedades que ocasi-
onan mayor número de vícti-
mas son tuberculosis, pulmonía
diarrea liebre tifoidea, difteria
y fiebre escarlatina.
La ciencia médica ha descu-
bierto hasta la presente fecha
algo mas de trescientas enfer-
medades que pueden hacer de-
scender al segulcro.
r.'AGE MANNERS IN 1762.
?;a7goera of Rank Had Access to
Stags and Abused Their
Privileges.
Until 17G2 the actor played on a
tag surrounded by fops and fine gen-- !
n. "unlick'd cubs of condition,"
i Cibbev terms them. These persons,
Tnr in the wings, frequently inter-i- t
d the actors and occasionally
'.J t v. ith them. In 1721 a noble
t (Tr-n- kfn early, standing in the
'Tí during a performance of "Mac-'- t
cropsed the stage to talk to a
'en Rich, tho manager, cm tu- -
r with the nobleman for Ms breach
'.fcorMt", rnd he nr wntly r!aned
:.T)aor'3 f?ca. T'.írr-K- n 'ün
' ! t vü of tie ot'.er aryrs drev 'eir
sal drove the earl an', his
' i n I from the stapr. But tbe gen-lf"o- n,
net to pa c!efted, raáhe ' into
hf 'rxes, and, cutting an-- l s!a'Mngv t ipft pVC?edcd to dnstr-z- v the
"rnMure: thry were only stopped 'rom
'r'n further damage by the rescrita
'! -- "i of C'tlr?. who, railing the fttch
'o Ms assistance, arrested tv rigorst ' hale them before fie raa-iUr-t-i"s disastrous instance rf c-s-
curious interruptions was that rf a
gentkman who was so stirred by the
beauty of Mrs. Woffington's perio-m-an- re
of Cordelia in "King Lear" that
he could not refrain from coming onto
the stage and embracing her in the 'rht
of the audience. Fortnightly Review.
Yacht of Popular Build.
Miss Lake wood "What a lovely new
racht Mr. McSosh has! is it a center
board boat?" Miss Cleveland "No
o from what they tell me, I think
it's a sideboard boat"
Si encuentran algún hombre
en Arizona que se alabe de su
sistema de escuelas allí, dí-
ganle que peso por peso Nuevo
México colecta y gasta uno y
mucho más que la mitad en
escuelas que lo que hace Ari
zona. Diganle que edificio por
edificio las institucioueseduca-cionale- s
de Nuevo Mexico y
casas de escuela son una y mas
que la mitad tan numerosas
como aquellos de Arizona.
Diganle que en edificios Nuevo
Mexico ha investido cerca de
tres cuartos de un millón de
pesos mas en edificios educa-
cionales que aquellas de Ari-
zona Diganle que edificio por
edificio, Nuevo Mexico tiene
dos veces mas iglesias que Ari-
zona, y que plaza Nuevo Mexi-
co se puede acotejar con Ari-
zona con modernas y plaza del
dia americanas, y tiene más
que 25 plazas de buen tamaño
y poblaciones sobrantes y
todo esto sin contar ningunas
de las plazas y poblaciones
Mexicanas, Diganle que Nuevo
Mexico tieno unos cien millon-
es de pesos en construcción de
ferrocarriles cuando Arizona
tiene solamente setenta mill
ones Que este Territorio tiene
dos veces mas ovejas que Ari-
zona, y tres veces mas reces y
cabras de Angora. Que el Te-
rritorio del Sal Resplandecien-
te contiene millones de acres
de carbón cuando Arizona
tiene millares solamente, y
que produce más que dos mi-
llones de toneladas de carbon
al año, mientras que Arizona
no produce ninguno, Contando
cada peso posible, Arizona casi
debe un millón de pesos mas
que Nuevo Mexico aunque no
ni la mitad de la populación.
Finalmente diganle que el
pueblo de Nuevo Mexico se
cansa de que los papeles, los
politicastros y corporacion-
es contra el estado consolida-
do, de Arizona se alaben de
"viento" solamente. Diganle
que su Territorio no tiene hoy
dentro de sus confines un mi-
llar de gente de la asi llamada
gente de sangre Americana,
que su Territorio no ha exce-
dido 175.000 personas contán-
dolas por completo, y que de
aquellos cerca de 30,000 son
Indios, y 30,000 son Mexicanos
así llamados. Diganle que si
toma los grandes registros de
Arizona y mira los nombres en
Junta Republicana.
Una junta de los republica-
nos del precinto de Estancia
es por este llamada para el dia
22 del presente, Sábado, a las
4 en la tarde, en la oficina del
escribano de la Corte de Prue-
bas, para nombrar tres delega-
dos á la convención del conda-
do une sera tenida en Estancia
el dia 24 del presente, para
nombrar cinco delegados a la
Convención Territorial Re-
publicana en Las Vegas, el día
29, para nombrar un candidato
por delegado al Congreso 60to
de lo Estado Unidos.
Poi orden de la comisión
central.
GRANDES CANTIDXDES.
Hemos recibido en los úl-
timos dias 15 bagones de di-
ferentes clases de efectos. Te-
nemos completo surtido de
fierro de techo, alambre de
cerco, clavos, shingles, carros,
buggies, aveno, maíz, manteca,
etc. Los precios le conforma-
rán.
The John Becker Co.,
Willard, New Mexico.
Hawkins & Hyalt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papillotes,
Tinajas y tocia clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta. Estancia.
The History of (be Redeemer' Love.
Consider the history of the .Redeem-
er's love and a thousand enchanting
flrts of affection will suggest them-ilvc- s,
all of which have had for their
Resign the weaving of the heart into
ii'hrist and the intertwisting of the
Jhoughts and emotions of the renewed
toul with tbemlcdof Jesus. :?;u:-jco- :
l couldn't understand it.
LAS NUEVAS
de La Estancia
Moruscos Anderson
Para Venderse
De la mejor sangre en el Pais, y
animales enteramente aclimatados.
En Willard, después Setiembre 10
J. B. eherbino
IHII Ill ii "
.re aald that he was a big, D; L
imper, and I returned home with :
ruihed hat, a muddy coat and a an n
!1 at ease. Next night I met Hixon if
';he club.
"Hello!" he exelaimed; "what e
of you and the pretty horsei
!reafcer that day?"
"What pretty horse-break- er do yoii
refer?" I ask'd, stiffly.
"Why, Ally Clare, of course. I tried
to warn you about her horse-deiin- g
games, but you were so stand-oflls- h.
Diy dear Marmaduke" (wisii hf
wouldh t dear Marmaduke rne) "that
couldn't "
"Then then Miss Clare is?"
"Miss Clare is the daughter of old
Jake Clare, the horse-deale- r. She flirts
outrageously with every man she meets
and sells her brutes to tue biggest
fools" (this man is insufferable!)
I he wretch she rode the day you
were down they only gave 1100 for
him, as he couldn't jump a straw th.
had him two days, and then palmed
him off upon some silly idiot for $750!"
and he roared with laughter in his own
underbred vulgar manner till I could
have kicked him.
"Poor Marmaduke, you're sold!" Tht
words recurred to me with a distinct-
ness which was positively painful. I
have noi renewed my acquaintance
with Miss Clare.
Alois B Renehan Mark B Thompson
RENEHAN & THOMPSON,
Attorneys at Law.
Practica in all Territorial and Land Court9
SANTA FE, N. MRooms 8 &9, Sena Block,
HOW OFTEN during your
daily rambles or while you are
on a vacation HAVE YOU seen
something interesting, or amus-
ing that youWANT ED a picture
or souvenir post card of? Noth
ing gives more pleasure than
Zl KODAK. If you have one
send to us for your supplies, and
rivp us vour finishing work. If
you want one we will gladly send
you a catalogue.
HAWLEY-on-the-CORNE- R
Opposite the post-offi- ce
ALBUQUERQUE, N. M.
The Denver
Republia n.
Is Clean
Truthful
Reliable and
Progressive.
It prints more news thanl any
other paper in Colorado. It stands
for the best interests of the state
and enjoys the confidence! and es-
teem of all intelligent readers.
It has the
Biggest and Best
Circution
At home and
Abroad.
Asan Advertising medium
THE DENVER REPUBLICAN
is superior to any other paper in
Denver, because its Readers , are
prosperous and progressive.
DAILY AND SUNDAY bylmail
Postpaid, Per Manth.
75c
WEEKLY-postpa-id per year,"! E
$1.00
It does not have to be
"YELLOW"
In Order to be Read.
D. & R. G. SYSTEM
SANTA FE BRANCH.
Time Table.
Effective December loth. i9o4.
East Bound West Bound
No. 42ti Miles Stations No. 425
Publicado por
P. A. Speckmann,
Bed actos Y Propietario
Suscriciones:
Por un Año $1.50
Copias Muestras. . . .5 centavos
Como es tan inflmo el precio da la euscricion
deberá pagarse invariablemente adelantado. I
Entered at the iSstancia, N.M., Ptoffie.f'iranímiBiionthrongh the mails as
natter,
(Prom ag8 3,)
tty Ute-a-ta- te with Miss Clare.
W had been talking for about ten
minutes, when some one rode round
Ike covert, and said, rather pointedly:
"I wish you gentlemen would be a
little quieter, or we shall never get a
fox to break this way."
Now, I don't know how to sneer, but
t did my best; and then that idiot Hix-e- n
asked me what I was "making
faces" for.
Soon after this, we "found" and
m utreamed the Dark out of the
wood and across the lower end of our
meadow. "Toot, toot!" on the horn,
nd off we went."
We jumped a h rail and
icross the heavy arable we pounded
llowly on, my charming companion at
my side. Hounds had got well
Ihrough a fair-size- d post and rails,
ts we began gathering our horses
for the jump. Then Miss Clare
turned bewitchingly to me, and
"My horse will be so disappointed;
üe loves jumping; but I'm really too
treat a coward to ride at this. Would
fOU mind coming with me to that gate
and opening it?"
Would I mind! Ask Lancelot If he
would mind riding alone with Guine-W- e!
The gate was some distan ca left-land- ed
of the line which hounds wera
running, and the divergence lost ua a
treat deal of ground; but we rode tlo
tedly on, Hoping for a check.
"Poor Marmaduke!" signad Misa
Clare; he is really too bold for a timid
ti Mke me. I'm afraid l must seit
and hunt my old cob again. Tou
:dn't be ashamed of piloting me,
t , tu then, would you, Captain Cap-u-.i- a
er do forgive me, but I've for-toue- n
both your name and regime.it."
;.;r. uot captain and I haven't got
a regiment," I replied, Inwardly resolv-t- o
.join the Volunteers forthwith.
"Weil, do you know, I was wonder
ing at an officer proving such an enter- -
ti.mlng companion, and yet I suppose
i was your military appearance that
i.en?ived me
What a nice, sensible girl this! We
v lit on a little farther, only enoun
living the easiest fences. Presently
lie said
"hew str::nge that my horse should
! o named Marmaduke your own
name."
I had remarked this. It was strange,
because Marmaduke is an uncommon
name.
"I suppose you don't know of any-- (
ne who wants a really good hunter,
!.o you?" she observed in somewhat
downcast tones.
Now, this was a rare good-lookin- g
horse. Why should not I?
"May I ask the price?" I said.
"Well, what I particularly want Is a
rood home for him. You know nore
about these things than I, Mr. Amor.
Would," timidly, "would $750 be too
much to ask, do you think?"
"I'll send you a check and
you can let me have him when yon
like," I answered gallantly. "Shall 1
make it payable to you?"
"Oh, thanks so much. Make it out
to Alicia Clare." with one of her
brightest smiles. Then, patting her
steed's glossy .neck, she murmured:
"Poor Marmaduke, you're sold!" I
remembered those words later on.
That evening I dispatched my check
to Miss Alicia Clare. Alicia! how 1
lingered over the writing of that dear
name! It seemed so full of pathoi, so
-- never mind.
The following Tuesday I hunted my
new purchase for the first time, and,
in the course of a short run, he refused
every fence but two, at both of which
,.Santa"Fe Ar3 :fflp
.Española Lv. l:26p
Embudo " 12:26,p
Barranca -- " It 36p
Servilleta " 10:29.p
Tres Piedras ..." 10:00p
Antouito "8:10 p
" Alamosa "6:10p
Pueblo " 11 S05P
Colo. Springs " 9:0P
Denver Lv. 7:00p
J. E. PAULEY,
Relojero y Joyero,
Hace todos clases de íeparHciones
Todo trabBjo tfarntitizado
Edificio de Lentz, Estancia N. M.
JUAN C. JARAM1LL0,
Traficante en
Mercancías Generales
Cempra Lana Cueros y Zaleas con Dinerc.
TORREON, N. M.
Ii ill
It tells WHAT to use HOW ndtiHY thoroughly and briefly.
I An artistic and individual home is not so
much a question ot pocketbooa as of personal
taste and knowledge. The Booklet gives the
ncccaaiy practical information,
J D. Childers,
ESTANCIA, N. M.
1 can supply a copy and show you how to
2 :llp 53.
3:00p 61..
4 :02p 81...
4:32p91...
:3up 153
3:00a 287 '
t:35a 331 "
7 ana 406 Ar.
Trains stop at Embudo for dinner
where good meals are serve-1- .
CONNECTIONS.
At Antonito for Durango, Silverton and
intermediate points.
At- - Alamosa for Denver. Pueblo ana in
termediate points via either the standard
gauge line via La Veta Pase or the nar-
row aauee via Salida, making the entire
trip in day light and passing through ithe
FAMOUS ROYAL UORUb also tor
all points on C reede branch.
S. K. Hooper, G. P. A.,
Denver Colo.
A, S. Barney,
Traveling Passenger Agent.
Or. J. M. DIAZ,
Medico y Cirujano.
202 Water St.,Santa Fé, N. M.
Consulta de una a trrs de la
tarde todos los días menos los
Miércoles y üomingosExamen
de todas las partes internas del
cuerpo por medio de los Rayos
X. Curación del cáncer, en-
fermedades de la piel y tumo-
res por medio de la electricidad
Curación de la'.mayor parte de
las enfermedades de mujeres
sin operación.
i)g cany out the ideas with Hi
ALFRED PEATS H
"PRIZE" WALL PAPERI I
Los Dos Piíletes.
Por ALVARO CARILLO.i
T
A Goad Stock of
Coffins, Caskets,
ESTANCIA LUMBER CO.,
MILTON DOW, Manager
Lumber and Building Material
Matched íoortng and Ceiling. Bevel Siding.
Quarter F . Windows and Doois. Laths.
Screens, íes. Tijeras Lime.
Estancia, N. M.
4
....j...í..,,....
pr
Bright and
intelligent Y
Aitend the Albuquejqne Business College, where they are thoroughly
trained for the office and counting room by the best teachers in the coun-
try. I
This is the only large Business College in this part of the southwest
and the dttnand upon it lor competent. students, 'S..et.i'ruius.
The college occupies the large libraiy building in Albuquerque and
although only a new school, is already attended by more than 100 students.
If you wish to secure a good business eóuennon in order to enable you
to work Cor a large salary get full particulars by writing for the college
journal. Address,
Albuquerque Business Sofllege,
Albuquerque, N. M.
Baving opened ;i Meat Market in the old stand next
door to the Estancia Hotel, ( until a bettor room can bo se-
cured ) we wi 1 ha ve
C iuo hemos visto, $Wnn$4 hjabfá en
ganado al tlnroii ( i la runliinulo j'ttblf-da- d
line dijo bubiti di- - percibir i'el
T - I -
.11 'leí-oe- s io quet'i uicin afganas vecen,
engainir'a 'u'ij ladrón' i s'liVegu rr anos de
perdoji. Y prticiicundo. este pi im-- pio, tl !f
J.I J II i TTuttDtt os mu pesetas tw union, a qmt-- i
Vfirriirinrnmi In Ha lu Ivnliiu ,n ui. In
men, y el se etuboisaba- die. ,eis mil.
XX
Por la tarde- a no habi t mas remedio
sino decir a los muchachos lo que babim
AríliiJa-n- quería separarse del 'Rat' n
y I or mas que le decían la nueva
esperaba al lado de bus
padres, conlf slahy invai jaldemente:
Ybqu ero que el Baton este a mi lodi .
Pero este mismo, dominando su dolor
por separarse ele sa an.i.o, le aconsejo
que se marchara a casa de sus padree,
prometiéndole qua ya iría a veri-- .
El Htlroc, t rato de acompaiiar a Ber-nard- o
pá-- a hacer la eni r.'a del mu ha-ch-
y co trar la cautidad convenida.
P.'io aquel e opuso, bajo el pretexto
de que la p resene i. i ilo personas extrañas
podría ,r al conde llevarse el de-
monio aquel astviitb.JJ
Bueno, dijo el Huron ya me desquítale
yo en l. s cenias negocios que se bagmi
con esa gen le.
lierimi do salió por flu acempanudo
ch.l Ardil. a.
La-de- pedida eutre los dos muchachos
no puyo sor mas tierna.
Estrechamente al razados llora!).-:- ) los
do-- j niños si n que fuera posible sepaj.u-los- .
por fin pudieron conseguirlo y Ber--
irdo dijo en voz bajial Huron.
vigiar uvuclio'a ese, que nos va a ju-
gar alguna .
(Jon éxtraordibnriii mpncieno a esper-
aba n en el casorio de Ai i.menui la llega
da iJe Ardilla.
IspobibJe lueiii de decrihir tos ex-- t
rem os d ottliiuo (1 aquelloa desgracia-
dla jjiuhesul aluazar al que creii.n m
hijo.
Fil pobre niño, q-i- jamas habin tl is -
frutado d quellas caricias ni pndo
sonar habitar morada, is-ta- i
i oampletamenLe utiirdidp.
BeriJHríta erotyi lii cantidad estipulada
y alhemas, que paritcitlnrmonte
quiso darle la OOU(leH) y sallo de la uafell
diciendf):
.Mu. 10 es menestef paopmr lanirw jn-ga-
. La verdad os q he tuvo p Un: n
may huena den.
A Musical 21s--- t.
la Nubia theií: ü u
called "isofar." Wi.cn tío
it sends fortt puslcal so a a ..
fun mhlins those cf the 11 a.
aütives, who are Ignorant,
tioas peoijle, rsn-f- d the p'.-i- :
j: ead.-- r There is no n tss: :y f
f. r the plant gives fjrÚi it"
rounds bscatue of crt.'in ll:
Us base. These are pier e l sv t r
ol-- by insec's who EéarCü for l
In the plaut.
Her Occupation.
A young English farmer wlsK'i
to have his hanns publtsiiad, went
see the parish clergyman. The re,
erend gentleman asked him severa
questions, all of which he was ahh
to answer with the exception of one
"Is your intended a spinster?" th
clergyman asked. He paused i:
LVWjgl&uZBI&a
..fifi
.
rci.iioa : "No, sir-
and Undertakers' Supplies
always ou hand.
8
DUNLAVY & GARNÉTT,
Estancia, N. M.
En
Wash & Chiiders,
Contractors and
1TÍ1 !I Jt
e
Pians and estimates furnished for com-
plete Job including Painting, Papering
and Decorating.
Estancia, N. M.
Gcci-r- Spcncc N. S, Rose
SPENCE & ROSE,
ATTORNEYS
Estancia, New Mexico
Land, Mining and Corporation Law
our specialties.
Notary in office.
HAND PAIN IT i)
AkT NOVELTIES
Painted tó order on ;.ny kind of
Material Sofa Pillows, Headrests,
Pjan Covers ScreeliSi Landscapes,
and Portraits.
Reproductions in Crayon,
Sopia, Pastel, Water Color
and Oil.
If on nt a Portrait of a loved one as a
keepsake, I vv II make it far you
Drawing Lessons taught by new method.
Prices on application.
Manú Fainted Postcards a
Speclalii y.
Ksíancia, N. M.
WILLARD HOTEL.
E. L. Smith, Prop.,
Board and Lodging by. the day,
week, or month.
Prices Reasonable.
J. E. PAULEY,
Watchmaker and Jeweler.
A full lii.e of tools ami repa'rs. VVill also
.io all other kinds of fine repairing. All
work umiranleed.
Lents Building, Estancia, N. M.
WHEN YOU SHOOT
m
n You want to KIT what you are aiming atbe it bird, beast or target. Make your
shots count by (hooting the STEVEXS.
41 years STEVENS ARMS have
carried off PREW ER HONORS tot AC-
CURACY. Our line:
Rifles, Shotguns, Pistols
Ak yottf Dealer in Sen-- 4 ts. in fttantpi
f,'st on the Stevens. fot Cataiuj;
I f fou (annt obtain of complstQ A
we siiip direct, valuftbtabuok ofcefiso
frepxtiiiy upf n ct e f r present an I
rei eintoftataloif nri- e pfüspntnvv shootets
Ilcautiftil three-colo- r Aluminum Hnnijer will
be forwarded for 10 cents in stamps.
J. Stevens Arms & Tool Co.,
P. O. Bor 4096
CHICOPEE FALLS, MASSv'TT. S. A.
T
.J.i.-l"!'I- ' I5"JM.
f- l V
TIMES
prospective sewers, aeiners io
US ;
rut
!
September 10
!
i
; I
asnpply ol: fitnc fresh-meats'- ; which we will sell at low prices.
WALKER & OWENS,
JVdwSSB ESTANCIA, N. M.
Thorough knouledge of Torrance County of its resources and
possibilities, cspeuai auenuuii given
cated and claims surveyed 20.
Reclamos "ágrimensados. Ahogado de Termo,
if Traba-j- 'correcto.. Precio correcto.i
I Ralph H. Marble,
Civil Engineer and Surveyor.
Office in Walker Building, Estancia, N. M,
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The Best Blcod in the Country
and Animals thoroughly Accüniaíed.
Aj Willard,N.M.,
M
I. E. eHERBHM
Li iiÉiinairttiiiiiii
she's a dressmalier.
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLflRD, NEW MEXICO
Wholesale and RetairPealersln General Merchandise. j
ur stock is complete in every Line.
We have just received a fulllineof Roofing Iron,
Shingles, Wire, Nails, Wagons, Buggies and Grain.
TO REPUBLICANS
SURVEYING
PROMPT SERVICE RELIABLE WORK
ATTENTION, FRUIT GROWERS.
An opportunity to buy Fruit Trees at a
remarkably low price. Dr. Edmonsten
of Columbia, Mo., intends putting out
an orchard of 160 acres. The Doctor has
an opportunity of purchasing all the
difieren t varieties of fruit trees, all first
class slock, yearlings on two year old
roots, from three to five feet in height, at
the remarkable low price of 10 cents for
apples, and twelve cents for peaches ind
pparp, delivered in Estancia, provided he
can secure oriers for sufficient quantity
to complete the carload. It requires a
carload shipment to secure them at this
price. Anyone wishing fruit trees, this
is certainly your opportunity. No or-
ders accepted for less than 100 trees,
Orders must be mailed to me at Colum-
bia, Mo. Trees to be delivered the lat-
ter part of October or the first part of
November. No orders taken after the
5th of October. The Doctor wants some
breaking and fencing and tanks made on
his fruit ranch near Estancia. 48-t- 4
For Sak or Exchange. A span of work
horses. Will dispose of one or both.
Arthur Atkinson, Estancia, IN. ivi
We are anxious to have every Repub-
lican in close touch, and working in
harmony with the Republican National
Congressional Cotnmitee in favor of
the election of a Republican Congress.
The Congressional campaign must be
based on the administrative and legisnl-tiv- e
record of the party, and, that being
60, Theodore Roosevelt's personality
must be a central figure and his achieve-
ment a general thought in the cam-
paign.
We desire to maintain the work of this
pampaigE with popular subscriptions cf
One dollar each from Republican. To
eab subscrber we will send the Repub-
lican National Campaign Text Book and
all documents issued by the Committbe.
Help us achieve a great victory.
James S. Sherman, Chairman.
P. 0. Box 2063, New York.
One on the Men.
Female Lecturer (very much excit-ed)Yo- u
men claim superiority in
evervthing. You say there never was
painter, sculptor, poeta woman
historian. Well, let me ask youor birth to triplets?gaveeverv' -- it man
iTi Amer'nn.
AGRIMENSURAS
Pronto Servicio J J & & Trabajo Guaranrízado
JOHN W. CORBETT
Estancia, Wíllard and Motmtaínaír, : : New Mexico
ÍWT WindmillsCompany, IMORIHRTY I
Merchandise 1
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